親水性準1次元ナノ細孔に閉じ込められた水の奇妙な振る舞い (特集 物質・材料表面「水の研究」最前線) by 田所 誠 & MAKOTO TADOKORO

















































































































































































































































































































































































































































D/Å2s－1 τ0 /s ＜ l＞ /Å
WNT in １ 9.44 × 1010 4.70 × 10－10 5.15
通常の水 0.85 × 1011 4.66 × 10－12 1.54
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